



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































トジ ヘ … …_―
ハ(/、ャ _、メ
/′        メ オ ｀｀
的 Ⅲ力 け






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 2 表 シ ン ン ナ チ | か ら の 主 要 読 出 商 品
1845-46 1 1846-47
|
1847--48  +  1848--49  ‐  1849--50
■_ド hhlミ
″  Kegs
l 灰内 とベ ーヨン
キ=F41            1      8,896      10,367
//   ticrce、        11,301       7,970
と うもろ こ し,  ‐        2 5 8 、1 9sactts i         l
‐   ソ  ヽ一ル   1     1,258      88,882







10,930      22,477
186,192     193,581 1
924.256 1  2,310.699 1
































29,302     137,218
40と,426 i  3,4781850












































































































































































































舜  9 爽
空 唆 !麺1宮魯鍵暑:1820  1     12、637、000 ドル        | ―■  とr= 五モ ス
1。っハ |    “ン, r、食合 n谷ハ           | の '市 '吾 IP  °
1 8 4 0 1  4 9 , 7 6 4 , 0 0 0 ″   1 路半塁 音 キ
|                       | |どイツ 4ギ 十 ■          十r 毛 告 こ 7千
1544  1     じU,Uツう,υUU 〃          |【古 々
・ れ｀  力し ′ソ4
lS45 1 57,199,000ク   |え三ヨどがて
1846 1  77_194000〃     |あ ユえ ミ 運
二二 十   111ゴ
′
111      1つ 十 ら シ 河
ヽR炉   |    〔)n ∩R負 命∩∩ ′′          十 ↓、  ヒ 1二  、  エ
1普: | 【?,【【!ゼ!!″    | ° 1涙と整1849 1  81,989,000″    |  て容,|[01850 1  96,898,000〃     1  会キ 響 理
TRA命  1    lR氏 ヮ1ヮ ∩nr ヽノ′               Fこ―チ セ去 ェテ
― 一 ― 一 ― ― ― 一 一 一 ― 一 一 一 ― 一 一 ― ― ― 一 ― ― 一 ― ‐ ― ―
     `リ
  ケ ミ  ツ
ジ   よ
D e  B o w ' s  S o u t h e r n & W e s t c r n   取え 内 る
P . 材体v         るな 嘩 束~ … …'      西 か 西 部
Septerュbcr,1850, p 456 457     辞ェ っ 業 とT a y l o r , T h e  T r a n s p o r t a t o n  R c   絵焦種郵
voldtion,1, 163 ょり作成     viか市 の
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































豚   内…hhdS  1 29,4151 26,
第 5 表 1 8 4 8 年から 1 8 5 0 年までの
|     |
3,3921 9,0121 6,57ク  _rcs   3,392  9,0121 6,5781 200
パ 々 _bЫ s iあ 0641 8061 7621 3401 259







とうもろこし SackS 1 14,558  6,759 42,119 2,300
38,110 1  31,185 1  44,388 1  16,866 1  20,972チ  ー  ズ        | じ。'■上υl じ■,■001 44,DO0 1 ■0'°UU I ちυ'
lR ワ氏7 1  10 ∩江∩ 1  41 ∩n7 1   R R2あ 1  11 馬82
縮          bais      l         1      lU I      ZU 1      3ツI   Zυ
‐_ ■ 一 ・S a C k S  I   …|   …Ⅲ  …1  1 , 0 4 9  1 , 2 1 4
′ヽ 芸  峰 ヽ1)も   1 84,9101150、5251 44,2901 14,7241 22,033
10,084 1   2,482 1   1,456 1  81,226 1  22,7579化      住失 …pCS      i  ■ll llb4 1  Z,4bZ l   ■,4DO I 。■,とち° I  Z乙,
i l_  1  質は i  4921 1,9321 6,7451 5,009
″  … ■ons  1 1,3341  6561  891 1,0401 1,304
、中  とkl      1  7メ 氏1】 1  費n l19 1  R】 R∩o l      ^A I     R21
■r4,ち■0 1 ■ZU,■り4 1 ■U,UDU l   ■,フVυ l   '々υ'1…【cgs     l ■,ち 1 ■,■ 1 ■'UDU l  ■  々
ラ ー ト γ田 …D01b     l   と'を` ユI   U'υ工。 1   9,υ`r l     lΨ= |   ム'
亜 麻 仁 油…b b i S   1  1 , 5 1 3  1 , 4 1 9  2 , 5 4 0   6 9 1   9 6 4
糖   蜜…bblS   I   …| Ⅲ   … 1  3331  538
2乳451乳 w2 lQ009 380 1     679
す8醜|ま6∝十五9慨〃  trcs  1 2,8841 8,606111,9021  831  84
ぃ 、  | . ゎ 。ャ I Ⅲ, ャ _ _ 介| . " 谷 引 I  Ⅲ 蕪 1 1  l  r l Q 9
〃    … ‐けウエ0     1 ■'V'υム, | ‐,A''4Ψ
 I ム
,～,ウー 本
 |   ム
,▼一―
 |    ′
″      [bs      l   Z,ツOu l  bz,5utl l  Zl,otlll l   ■,DOυ 1    44u





















        |      |      |      |      |
号ィポfttS 17品16淵杭 2乳М124王
  |      |
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ニューオー リンズ 1 合衆国榊花の総輸
か らの綿花輸出量  出      量































IIunt's ヽIerchar.t's 卜′【agazinc, DeccII_bcr, 1851
p_668   Dc Bew's IV 1847 p.394   Dc



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1年)1338 '39  '40 '41  '42  '43  】
44  '45  '46 '47  '4む '4ツ
1lunt's ヽlcrchant's ヽiaFazinc, 1).c●mber、lS51, p 667‐359`
1)ぐ |ヽ(|、、' 1ヽミ●ヽ ↑、 トヤPl●■1卜rr i｀| ェ) 6ヽ5-566主,4:,性たもの
第 8 麦



















Vol IX. o s   p 475
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































| ベ ー ヨ ン…b b i S & b O x e s  Ⅲ    … |
ベーヨン・ハム hhdS   '    13,588
淡i ‐b bls&ticrce
ヨーン ミール b b 1 5
Corn in ears bbiS
Corn, shclled sacks
小  麦  粉…bbiS
ラ ー  ド ムhhdS









豚    肉 hhdS
,ギ■iハ協F「ヽ lh、
ウ イスキ ー …b b l S
チこ  じ。lS 6・ SacKs
|     | タ
レ 1 / / ′ '        kll息
Lake
+ 7 う ′ミマ
‐ブ _―ヽ ブヽッ __… 河てヽ
モ  ビ  ′レ  dO
フ 「 リ タ■‐dO





葉 唾 草 hhdS
E草(かみ)にcgじ
ブこ tょ  こ  めalC S
第 9衰  1842-1850年までの内陸地域からニューオリンズヘの
IS42⌒ャ1じ43 1じ43ヘッ44
|          ‐      i









































14 280  1        13.23と  |
Юl1410 1 1市9ま3341
3住尉 11  盟 、3351
モ 黛 1 室 謎 |
15,3Zじ1   13,lγU I
66 1R3  1        64.852  1
6,471





















De Bow's Rcvicw May, 1850 p 537, Hunt's 心′rercharl IWIagazine
|
86,947  1
0_‐ ハヤメ  |
0ち Vい
|
al.d Commercial Review December,























































































14.2011   18,4991   13,968
13,564,4301 10,273,6801 15,862,431
■or nう0  1       ■奇庁 ハ命命  1       117 7氏R
■50,じOD  I       ■をみ Uちフ  |       ・・''1ゼ【ノ
1左0 1Rl  l       ワRR 011  1       57,505  1
+ ~マ
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第10表「 ザ安群ち1綿花輸出量J. キ々 ,テ 3 禄芸百 言 言曇 察 革 予
1 輸 出  先 1数量(baleS),良1寧署 挙査真をと客零楽六塗
ンr ギ リ ス 1 3 9 6 , 7 4 5 1 ど宣 了ッ神 三警祈試得毎舎苫科
|      |    | ‐夕| イゝ T 智 ギ ノ 合 ▼ ! 争= i 吾百
1 フラ ン ス  1 1 1 7 , 6 0 2 + 中申 ス “手 重 ■ i t 月も ィヒ ■ ノ, はヽ 未
■の他の議夕十国 1 1 1 0 , 1 4 6  1 譜二琴霜孝堪鼻督若負女千稔
|アメリカ東部沿岸洛1 213,817 1ヵ毒密る春 七「ユ生香専壬千千申二
璽 額理 _謂犀警ヂそ享室只霧笛ガ経斉隠
I BH・l  出  先 1数量(baleS)竺ヤユ奈 ス 多命ノ、■て星 管 理 ユ k招 空
|一― ――― ――  ― トー ーー  ー  セ 全 V 、｀ !V, ｀デ ~ー ヵ、 土 ′や 巾 桜 lr
l !  !  !  ス 1  1 3 0 , 3 6 2 1 縁: 々 芥  益
そ 呂 畢 暑 督 晶 裁 ぢ
|     _  |  . ハ… ャ | かィ チ 千  H キ ャr あ で の I H ら°
|その 位の話 外国  1 1じ
1,ツUO Iモ



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヽ   ヤ
 |
|











, June 2, 1841
1831 1    31425
1832 1    5,391











|     |
39 1韓128,5811
〔ャ   |  のィ、命 。nハ |
υ■   |  んV々'0フ
υ
93   1  214,183 1
481132■4171
342 ょり十年】〔VOI IV pHazard's Register
De Bow's Rcview,Vol VII,Aug 1849 p 179-180 とり作 1技
(81)
1()
セ ン トルイスの輸入商品 ヨと数量 (毎年 1月～12月)
lR4■ TR■A 1848
牛 〃 内甘;蒼et
ベ ー コ ン C a S k S
″    hhds
″    boxcs
亜 庁ヽ 仁 油 bblS
バ  タ  ー bbls
″     抵Cとも 。1lu Ja■わ
大     支 bushelS








″     plg
hf        ▼lb
″     Dar los
〃      ticrces
ウイスキ ー bblS
階   蜜 bbiS
4,3101    5,314-
19,225  6,18げ









1,8011     4,7201
11,803‐    14,4251
8231     1,0841
6181     1,2891
826i       4851
















































3,6981     4〕992
‖‖ 品う31    72 2221
っ 方Ql1    1氏 n7nl々,■や十














1 , 9 1 2 1
( 83 〕 （?〕）
輸 出 先
<1840年のニューヨークか らの設物輸出>






























































全  身  南  妾  )宝             l    rr,υuじ十     Dと,うU■  1   4tち∪,じ■ツ2 1   ■υυ'ソυυ
I:華=:=夏亜 _望ず≧I FiとP理
840年のニュー ヨークにおける穀物集荷量>
十 Ⅲ 吉 〒  1 小 麦 | ライ麦 | えとこ | オ ト支 1 大 文 1 支牙
|     サⅢ   ⅢⅢ   ′
″
     1 /L _ヒ本1、ヽ | ′レ .卜よハ1_ ヽ1 /1、..6h al.ヽ 十 rl、ぃミh今|ミ、 l ri、11ミh elミ ヽ‖め1lSile ls)









I Aq R42‐1   689~1 26153711 106,1681     1,完孝制を割ノ'る琴ズ榊1鞘:1'_十 _:母J 3,i:す1中iケ告| |
ヨ Pン ビア地区  |   も∪4サ  ■,r4ri  ちυ生じ|     |
十 ″、 イ ナ 1 ヽH   3 5 7 3 1    +    |   …|
ノ〉ち十/ジ'デチケ|| 1  9,979〕ニメラ=ヵンッタト,1+ 1  男81    1    1  3263串
_‐トユ _ 工)′】寸“|          十     i    4 753+|          |
/ニヴァスとシナ|     |  ″1,?景1引     |    ¬宮苫受菅転'12札1嘉よ1常'iを升 1段0蓋1 孔2if1 43ゑ崎あ|  口 」  Ⅲ Ⅲ  フ 中   I  ン 」  |          力 |           |          ~|           |           |  ______―  |
|~~真=了






































































































































































































































































































































































































































































































l R コ馬_ ハ 行 ぉ 立 荏 燿 ゐ 自 印1 私波 片 押
テヤ  タヽ  イ   ガ~
ミツシルバ ニア
イ  ツ イ イ
ス ー リ




















































































































































































































































































































































































































各地域か らセ ン トルイスに入港す るネ汽船の状況
（??
）
!   ニユ
~ 万 ~ ツ ン ス   |   + 、 ィ _ 七 百 ネ、は   十  ィ i l 夕/ 十 雨 ち、広
1  方 面 か ら      1  カ
′ 1 カ カ 四 ″→ウ
 1   1 フ
/ 1 ンフ四 ″ ツ
|   _  、 |   、_  1    本 |  六_  |  _  _  |   、ハ 十 クハ _  |  ` ハ～ |  _ ハ、 ゥ、 | _ 本ハ ‐^ 内 |  ャ′ _  |  _ 、 ィ ,  |  ″`々 .′r 、
|ユ b4011も
4/1154b1lb40 1 154r 1 154b l■b40 1 lb4r 1 1545
1月  +    lb l    ZZ i    Zυ l     も|     ち    11 1     じ|   ソー   ZO
:FI 斐l fl 賛1 賀| ぜl rl 宅l fi 安
方H  1    97 1   77 1    】7 1   Rえ |    」、 「   メR I    ユエ 1   01 1   台7
:信1品1品|あ1温1蕊1多1蕊11梶|あ59 1    93
6月 +  36 1  49 1  30 1  52 1  37 1  44 1  51 1  60 1  53
7月 +  23 1  67 1  30 1  30 1  41 1  48 1  32 i  5U i  55
QH  1    99 1    ?" 1    9バ l  ヵヵ 1    97 1    不へ I    Rヮ I    Jl 1    71
9日  1    30 1    28 1    48 1    37 1    30 1    42 1    15 1    45 1    04
10月 +  32 1  22 1  51 1  48 1  67 1  43 1  41 1  57 1  70
11月 +  34 1  32 1  49 1  24 1  42 1  48 1  30 1  60 1  63




bales   i       bales
（??）
リッチモン ド 1 各3年間の
1 以 コし |  ■ト
増 力『率 |,ッチモンド | ▲   卦
| (光ブ  1以    陶 |
bales
1844      347,000


















!   4‰ 〃
70,000   1
80,000   1
90 000   1






AA rⅢ∩∩       江ぁ4 or10
1846
1847
1848  i    532_000
lR40  1    ふlR ∩∩n
lbDυ  l
・… =  |
4bイクUllυ   l











」 度 1 収 控 量
l  i       l  ll   l       l  l       l  l
l程度1 輸出 額 |  ‖年度 1 収獲 量 1程度1 輸出 額 |  |
182品
1829
1830
1831
?
?‐
??
??
??
?
?
???
?
??
?‐
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?――
――
?―?
?
＝
＝
――
＝
――
――
――
――
――
――
――
＝
＝
――
＝
―
＝
―
＝
?
??
??
??
?
?
?
＝
＝
?――
???
」
?】?】??‐??????
?〕??‐??‐，??
．???、?、??????
?
?
「
?
「
‐?
「
?
?
―
―
「
?ー
↓」?
「?「
?
「
?
―
?
?―?
?
―
?
「?
、?
ー
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??。
???
??
???
??
?
???
??
??
??
???
?
〔??
?
?
??，??，?
??，?↓?
?‐，??，?
?
?
1837
1838
1839
